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1 L'auteure enseigne à Taiwan depuis une quinzaine d'années et livre ici un recueil de ses
observations sur la religion des Taiwanais à partir d'un point de vue très chrétien. Les
études scientifiques sur l'histoire et l'évolution contemporaine de la religion à Taiwan ont
atteint un stade de grand développement et de maturité (cf.  P. Clart et C. Jones,  eds.,
Religion in Modern Taiwan. Tradition and Innovation in a Changing Society, [cf. Arch.130. 37]) et
le  présent  ouvrage n'a pas vocation à y occuper une place notable.  Les  articles  sont
descriptifs, rendant compte de visites dans divers temples, par ailleurs bien connus, ou
synthétisant des données publiées sur l'histoire de l'île et de ses institutions religieuses.
Les éléments d'analyse sont tirés de sources secondaires et non primaires et ne reflètent
pas l'état actuel de la recherche.
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